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PERGÉNÉ VARRÖ MARGIT 
STOCK IMRÉNÉ 
A REPÉRTÓRIUM BEOSZTÁSA 
Tételszám 
Tanulmányok 1—137. 
Vita — hozzászólás időrendben 138—166. 
Konferenciák — tanácskozások időrendben 167—252. 
Tájékozódás 253—314. 
Intézeti hírek 315—384. 
Tartalomjegyzék angol és orosz nyelven 385. 
Rezümék orosz nyelven 386. 
Rezümék angol nyelven 387. 
Éves tartalomjegyzék 388. 
Szerzői névmutató 
Tárgymutató ; 
Repertóriumunk szerkezete nem mechanikus összegzése a folyóirat tarta-
lomjegyzékeinek. Ezt egyrészt a változó rovatok, másrészt a használat 
egyéb szempontjai alakították ki. 
A tanulmányok szerzői betűrendben történő felsorolásából hiányoznak 
azok az írások, amelyek vitaindító szerepet töltöttek be. Ezeket a Vita — 
hozzászólás rovatban közöljük, majd utánuk — a hozzászólás időrendjében 
vagy (és) a közlés sorrendjében — felsoroljuk a rájuk reflektáló írásokat. 
A konferenciákról, tanácskozásokról stb. szóló tudósításokat külön cso-
portban, a megrendezés időrendjében közöljük, és formai szempontból egy-
ségesítettük. Az összejövetel címét a megrendezés helye, ideje, majd a 
folyóiratban közzétett cím követi. Az ott elhangzottak az előadók nevének 
betűrendjében következnek, s az előadók a szerzői némutatóban is szere-
pelnek. 
Tekintettel arra, hogy a szocialista országok tudományos akadémiái mel-
lett működő különböző nemzetközi problémabizottságok tanácskozásai, il-
letve az azokkal kapcsolatos egyéb híradások érdeklődésre tarthatnak szá-
mot, a tárgymutatóban Nemzetközi problémabizottságok alatt összegyűj-
töttük irodalmukat. 
A szerzői névmutató és a tárgymutató valamennyi hivatkozása tételszám. 
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TANULMÁNYOK 
1. ÁGOSTON László: A tudományos-tech-
nikai forradalom történelmi folyamata és 
a fejlett szocializmus építése. 
2. AKSZENTIEVICS György: A budapesti 
értelmiség mobilitása. 
3. AKSZENTIEVICS György: Az értelmi-
ségi tevékenység és a munkahely főbb 
kérdéseinek megítélése a vidéki értelmi-
ség körében. 
4. AKSZENTIEVICS György: Az ipari dol-
gozók mobilitásának és szociális kapcso-
latainak összehasonlító vizsgálata. 
5. AKSZENTIEVICS György: Tevékenység 
és munkahely. 
6. AKSZENTIEVICS György: A vidéki ér-
telmiség társas kapcsolatai. 
7. Az antikommunizmus definíciójáról, az 
antikommunizmus és a burzsoá ideológia 
összefüggéséről. 
8. BABANÄSZISZ Szteriosz: Az ember és 
technika kölcsönhatása — a TTF követel-
ményei Magyarországon. 
9. BALÁZS József: Az amerikai „keletkuta-
tás" kialakulásáról. 
10. BALOGH István: Tanulmány a társa-
dalmi információelmélet filozófiai alap-
jairól. 
11. BALOGH István: Tézisek a szocializmus 
történelmi helyének tárgyalásához. 
12. BALOGH József: A politikai magatartás 
kutatásokról. 
13. BARNA József: Érték, esztétikai érték. 
14. BARNA József: A kultúra, a kulturális 
tevékenység rendszere. 
15. BARNA József: Társadalmiság — nem-
beliség — esztétikum. (A Lukács-vita 
kapcsán.) 
1977/3 7— 32. old. 




3— 31. old. 
1980/3—4 348—366. old. 
1974/3—4 4 3 _ 92. old. 
46— 68. old. 
4— 31. old. 
1977/3 37— 54. old. 





48— 81. old. 
16— 34. old. 
52— 59. old. 
47— 78. old. 
1973/1—2 97—135. old. 
1974/3—4 106—150. old. 
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16. BAYER Zoltán: A szociálpolitikai kon-
cepciók és a társadalmi valóság viszonyá-
n a k néhány vonatkozása. 
17. BAYER Zoltán: Szociálpolitikánk 1945 
utáni alakulásának néhány kérdéséről. 
18. BENEDEK Sándor: A közvetlen terme-
lésirányítókról. 
19. BENEDEK Sándor: Változások a magyar 
munkásosztály belső struktúrájában. 
20. BÉRÉNYI István:—SIMÓ Tibor: Tard. 
— Adalékok egy falusi vizsgálatból. 
21. BÖHM Antal—PÁL László: Bejáró mun-
kások. (A bejárás gazdasági-társadalmi 
háttere és jövőjének néhány kérdése.) 
22. BÖHM Antal—KOVÁCS Ferenc: Hat év-
tized. A magyar társadalom szerkezeté-
nek átalakulása. (Vázlatos áttekintés.) 
23. BÖHM Antal: A középrétegek és a kis-
polgárság — a társadalmi struktúra 
marxi felfogásában. 
24. BÖHM Antal: A magyar társadalomszer-
kezet fejlődésének főbb adatai. 
25. CSÁKÓ Mihály—GAZSÖ Ferenc—HA-
VAS Gáborné: A szakmunkásképzés né-
hány társadalmi összefüggése. 
26. CSÁKÓ Mihály—GAZSÖ Ferenc—HA-
VAS Gáborné: A szakmunkástanulók 
életformájáról. 
27. CSEH-SZOMBATHY László—KULCSÁR 
Kálmán: A szocialista életmód kutatásá-
nak eredményei. 
28. DAJKA Balázs: Mobilitás a Budapesti 
Közlekedési Vállalat dolgozói körében. 
29. DENKE Géza: A tudományos-technikai 
forradalom és a munkások. 
30. DUBOIS, Р.—СНА VE, D.: Munkásreagá-
lások és autonómia a munkatevékenység-
ben. (A francia üzemszociológiai kutatá-
sokból.) 
31. FARAGÓ Tamás: A kelet-európai integ-
ráció néhány kérdése. 
32. FARKAS Endre: Kispolgári életmód — 
szocialista erkölcs. 
33. FERGE Zsuzsa—GAZSÖ Ferenc: A köz-
oktatási rendszer társadalmi funkciói és 
funkciózavarai. 
34. FILIPPOV, F. R.: A szovjet értelmiség 
utánpótlásának társadalmi forrásai. 
1973/1—2 64— 96. old. 
1973/4 53— 71. old. 













28— 43. old. 
27— 37. old. 
1978/4 41— 57. old. 
3— 20. old. 
1972/4 32— 50. old. 
1980/1 86—102. old. 
43— 70. old. 
1974/3—4 16— 42. old. 
30— 41. old. 
38— 52. old. 
3— 30. old. 
45— 54. old. 
68— 76. old. 
33— 42. old. 
42— 58. old. 
17— 26. old. 
35. FODOR Gábor: Informáltság és elége-
dettség. Kérdőjelek egy kategória hasz-
nálatához. 
36. FODOR Gábor: Közvélemény és érték-
orientáció. 
37. FORGÁCS Imre: Döntési részvétel a po-
litikai testületben és az információ né-
hány problémája. 
38. GÁL Róbert: A szakmunkásképzés törté-
neti előzményei és fejlesztésének távlatai 
hazánkban. 
39. GÁL Róbert: A szakmunkásképzést be-
folyásoló tényezőkről. 
40. GAZSÖ Ferenc: A dolgozó fiatalok tár-
sadalmi és szakmai mobilitása. 
41. GAZSÖ Ferenc: Felnőttoktatás és társa-
dalmi mobilitás. 
42. GAZSÖ Ferenc: A művelődési esélyek és 
a közoktatási rendszer. 
43. GAZSÖ Ferenc—KOLOSI Tamás: Szak-
maválasztás, elirányulás, azonosulás. 
44. GÖRGÉNYI Ferenc: Megjegyzések a 
szakigazgatás és a politikai hatalom vi-
szonyával kapcsolatban. 
45. HALAY Tibor: A fejlett szocializmus épí-
tésének főbb társadalmi folyamatairól. 
46. HALAY Tibor: A hatalomért folytatott 
harc tanulságaiból. (A gazdaság és poli-
tika néhány összefüggése.) 
47. HAVAS Péter : A kommunista-szociálde-
mokrata viszony az 1970-es években. 
48. HAVAS Péter : Nagy-Britannia Kommu-
nista Pár t ja második világháború utáni 
helyzetének néhány kérdése és a párt 
harca a revizionista támadás ellen 1956— 
1957-ben. 
49. HERCZEG Géza: Vázlatok az állami szu-
verenitás történetéhez. 
50. HÉTHY Lajos—MAKÓ Csaba: A techni-
kai haladás hatása az ipari munkásokra. 
51. HÉTHY Lajos: Üzemi demokrácia, érdek-
egyeztetés — üzemi párt- és szakszerve-
zet. 
52. HÉTHY Lajos: Az üzemi demokrácia és 
a munkások érdekeltsége a részvételben. 
53. HOÓS János: Gazdaságpolitikai elveink 
érvényesítésének követelményei és felté-
telei a fej let t szocialista társadalom építé-
sének időszakában. 
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1975/2—3 8 4 — 89. old. 
1974/3—4 93—105. old. 
1980/3—4 301—309. old. 
1976/1—2 3— 23. old. 
1973/3 3— 24. old. 
1979/4 3 —16. old. 
1978/2—3 56— 64. old. 
1972/1 3— 17. old. 
1975/1 3— 15. old. 
1971/2 25— 42. old. 
1978/2—3 32— 40. old. 
1978/1 3— 9. old. 
1980/3—4 310—323. old. 
1976/1—2 79—113. old. 
1972/1 50— 74. old. 
1977/4 3— 27. old. 
1979/4 38— 51. old. 
1979/1 21— 36. old. 
1978/2—3 22— 31. old 
54. HÜLVELY István: A technokrata-foga-
lom értelmezéséről és szerepéről. 
55. HÜLVELY István: A tudomány társa-
dalmi szerepének változásairól. 
56. HÜLVELY István: A tudományos-techni-
kai forradalom néhány ideológiai kér-
déséről. 
57. ILIEVA, Nikolina: A nők helyzete a 
Bolgár Népköztársaságban. 
58. [IOVCSUK], M. T. JOVCSUK: A lenini 
eszmei-filozófiai örökség és napjaink 
ideológiai harca. 
59. JÁNKA József: Az üzemi demokráciáról. 
60. JÄROSINSKA, Mária: A fiatal munká-
sok társadalmi helyzetét és beállítottságát 
befolyásoló tényezők. 
61. KALOCSAI Dezső: Egyén és közösség — 
a polgári társadalomban. 
62. KALOCSAI Dezső: A szocialista brigádok 
közösséggé fejlődéséről. 
63. KALOCSAI Dezső: A szocialista munka-
brigádok mint közösségek. 
64. KEREKES György: A kubai forradalom 
átnövése szocialista forradalomba. 
65. KEREKES György: Playa Giron-i győze-
lem. 
66. KOLOSI Tamás: Egyenlőség — egyenlőt-
lenség — életkörülmények. (Egy tudat-
kutatás vizsgálati terepeiről.) 
67. KOLOSI Tamás—KOVÁCS Ferenc: Az 
ipari dolgozók anyagi életkörülményeinek 
néhány eleme. (A magyar—lengyel ösz-
szehasonlítás első eredményei.) 
68. KOLOSI Tamás: Társadalmi struktúra és 
a szociológia megismerési modelljei. 
69. KOLOSI Tamás—PAPP Zsolt: A társa-
dalmi struktúra történeti alakváltozásai. 
70. KORDINESZ Mihály: A párt és az értel-
miség. 
71. KÓSA Erzsébet: Családi viszonyok, csa-
ládi' életmód. 
72. KOVÁCS Ferenc: A mai magyar mun-
kásosztály kialakulása és jellemzői. 
73. KOVÁCS Ferenc A munkásosztály helye 
a szocialista társadalom struktúrájában. 
74. KOVÁCS Ferenc: A munkásosztály poli-
tikai-ideológiai műveltségéről és aktivitá-
sáról. 
1977/1 2 6 — 46. old. 
1978/2—3 84—102. old. 
1974/3—4 151—164. old. 
1974/2 22— 42. old. 
1974/2 3— 21. old. 
1974/3—4 3— 15. old. 
1975/2—3 38— 51. old. 
1977/2 64— 85. old. 
1978/1 10— 26. old. 
1976/4 14— 23. old. 
1979/3 3— 15. old. 
1971/1 54— 67. old. 
1978/4 73— 88. old. 
1980/2 145—160. old. 
1972/3 63— 84. old. 
1973/4 72— 97. old. 
1978/2—3 49— 55. old. 
1976/4 24— 32. old. 
1977/1 47— 55. old. 
1974/1 56—114. old. 
1971/2 3— 24. old. 
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75. KOVÁCS Ferenc: A munkásosztály tuda-
tának alakulása. 
76. KOVÁCS Ferenc: A munkásság és az ér-
telmiség közeledésének vizsgálata. 
77. KOVÁCS Ferenc: Politikai-közéleti akti-
vitás. 
78. KOVÁCS Géza: A tervezés komplexitá-
sáról. 
79. KRISZTOV Lazo: Együttműködési törek-
vések a Balkánon a 2. világháború előtt. 
80. LACKÓ Miklós: A francia szociológia és 
a munkásosztály „integrálódásának" el-
mélete. 
81. LAKI László: Lemorzsolódás a szakmun-
kásképző intézetekből és a kimaradt ta-
nulók további életútja. 
82. LAKI László: A munkahelyi beilleszke-
dés kutatásáról. 
83. LAKI László: A szakmunkás-utánpótlás 
néhány társadalmi-gazdasági problémája. 
84. LENGYEL Zsuzsa: A mezőgazdaság, a ter-
melőszövetkezetek fejlődésének néhány 
társadalmi vonása a hetvenes években. 
85. LENGYEL Zsuzsa: A mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése és következményei. 
86. MAKÓ Csaba: Automatizáció, munkás-
igények és a munka tartalma. 
87. MÁRKUS György, G.: A szocialista gaz-
daságra vonatkozó néhány újabb „balos" 
nézet kritikája. 
88. MAROSÁN György, ifj . : A burzsoá ideo-
lógia korszakváltása. (A Római Klub je-
lentéseinek tükrében.) 
89. MAROSAN György, ifj .: A tőkés társada-
lom fejlődésének „szocioritmusai". 
90. MIKECZ Tamás: Az ideológiai harc és a 
kulturális csere néhány elméleti össze-
függése. 
91. MÓDRA László—SZELÉNYI Iván: Egy 
szociológiai vizsgálat ismertetése. 
92. MÓDRA László: A falusi értelmiség te-
vékenysége és kulturális szokásai a szabad 
időben. 
93. MÓDRA László: Királyhegyes — a vál-
tozás kérdőjelei. 
94. MÓDRA László: A vidéki értelmiség poli-
tikai aktivitása. 
95. MOLNÁR László: A nők a társadalmi 
struktúrában. 
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1975/2—3 7 1 — 83. old. 
1978/4 16— 27. old. 
1976/4 4— 13. old. 
1980/1 59— 68. old. 
1972/3 27— 62. old. 
1971/1 17— 37. old. 
1975/2—3 52— 70. old. 
1977/4 63— 75. old. 
1979/2 3— 12. old. 
1980/2 172—191. old. 
1977/1 68— 82. old. 
1979/3 35— 53. old. 
1979/1 53— 73. old. 
1978/2—3 65— 83. old. 
1979/4 60— 75. old. 
1978/2—3 103—119. old. 
1971/1 3— 16. old. 
1976/4 60— 80. old. 
1980/3—4 335—347. old. 
1973/4 31— 52. old. 
1980/2 192—206. old. 
96. NAGY László: Ideológiai tevékenység és 
szocialista tudatformálás a fejlett szocia-
.lizmus építésének mai szakaszában. 
97. NAGY László: J. F. Kennedy — illúziók, 
mítoszok, valóság. 
98. ORBÁN Sándor: A munkásság és a szö-
vetkezeti parasztság közeledésének prob-
lémái. 
09. PÄL László: A budapesti értelmiség kul-
turális életkeretei és szokásai. 
100. PÄLOS Tamás: A testvérpártok ideoló-
giai együttműködéséről. 
101. PAPP Zsolt: Érdek és struktúra. 
102. PAPP Zsolt: Az érdek-fogalom társada-
lomelméleti hasznosításához. (Műhely-
tanulmány.) 
103. PATKÓS János: Az ipari termelés társa-
dalmasulásának új formái. [Ipari kombi-
nátfejlődés az NDK-ban (1967—1975) és 
gazdaságtörténeti előzményei.] 
104. POGÁNY György: A munkamegosztás 
rendszere és fogalma. 
105. POLONYI Péter: A régi kínai társadalom 
hagyományos helyi szervezeteinek törté-
netéből. 
106. REDL Károly: Megjegyzések a későpol-
gári tudat „kritikai reflexív" típusának 
bírálatához. 
107. RÓZSA Klára: A szovjet munkások kép-
zettsége és szerepük a tudományos-tech-
nikai haladásban. 
108. SCHMIDT Péter: Szocializmus és állami-
ság. 
109. SIMÓ Tibor: Az anyagi tényezők szerepe 
a termelőszövetkezeti elnökök mobilitá-
sában. 
110. SIMÓ Tibor: A komplex területi érdek-
képviselet. 
111. SIMÓ Tibor: A parasztgazdaság struktú-
rájáról. 
112. SIMÓ Tibor: A termelőszövetkezeti elnö-
kök véleménye saját helyzetükről — tár-
sadalmi kapcsolataik és tevékenységük 
néhány jellemzője a szabad időben. 
113. SIMÓ Tibor: A termelőszövetkezeti veze-
tők intragenerációs mobilitásáról. 
114. SOLYMÁR Magda: Az „elit" és a társa-
dalmi hatalom. 
1978/2—3 41— 48. old. 













3— 15. old. 
79—106. old. 
32— 44. old. 
18— 37. old. 
13— 26. old. 
1977/1 56— 67. old. 
1976/3 35— 61. old. 
51— 75. old. 
58— 64. old. 
55— 70. old. 
3— 25. old. 
83— 95. old. 
118—128. old. 
58— 72. old. 
1976/1—2 131—149. old. 
1975/1 53— 78. old. 
1976/1—2 150—187. old. 
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115. SOLYMÁR Magda: Technokrácia — tech-
nokratizmus a mai tőkés viszonyokban. 
116. SUBKIN, V. [N.]: Az ifjúság pályavá-
lasztásának néhány kérdéséről. 
117. SULYOK Béla: A kelet—nyugati kapcso-
latok és az integrációs folyamatok né-
hány összefüggése. 
118. SZABÓ Béla: Vállalati tervszerűség, ön-
állóság, anyagi érdekeltség. (Tapasztala-
tok egy nagyvállalat önálló elszámolási 
rendszeréről.) 
119. SZABÓ József: A fejlett szocialista társa-
dalom építésének néhány elvi kérdése. 
120. SZELÉNYI Iván: A vidéki értelmiség 
mobilitása. 
121. SZOBOSZLAI György—VEREBÉLYI Im-
re : A szocialista demokrácia fejleszté-
sének kérdései, (összegező tanulmány.) 
122. SZORCSIK Sándor: A társadalmi terve-
zés gondolatának elterjedése és a gyakor-
lati tervezési kísérletek. 
123. SZPIRULISZ Ildikó: Az állami gazdasá-
gok munkásai. 
124. SZPIRULISZ Ildikó: A magyar vasút ter-
melőerőinek fejlődése a szocialista gaz-
daságban. 
125. SZPIRULISZ Ildikó: A munka jellegének 
és tartalmának változásai. 
126. SZPIRULISZ Ildikó: Munkásosztály a 
szocializmusban. 
127. SZPIRULISZ Ildikó: A munkásosztály és 
a vasutas réteg. (Lengyel és magyar ku-
tatások eredményei alapján.) 
128. SZPIRULISZ [Ildikó] Antoniszné: A vas-
utas dolgozók rétegei és társadalmi he-
lyük. 
129. TAHIN Tamás—MAKÓ Csaba—JEGES 
Sára: Az egészségügyi ellátás néhány szo-
ciológiai problémája. 
130. TAKSÁS Imre: Politika és ifjúságpoli-
tika. 
131. TOLNAI Gyula: Képviseleti rendszer és 
korlátai a tőkés üzemben. 
132. TOLNAI Gyula: A munkásosztály társa-
dalmi-politikai integrációját célzó polgári 
törekvések a kapitalizmusban. 
133. TÓTH Dezső, J.: Parasztságunk mobilitá-
sának néhány jellemzője. 
1979/2 2 7 — 43. old. 
1977/2 3— 29. old. 
1972/2 3— 23. old. 
1975/2—3 90—101. old. 
1978/2—3 7— 21. old. 
1972/3 3— 26. old. 
1980/1 5— 29. old. 
1975/1 16— 37. old. 
1978/4 28— 40. old. 
1977/2 30— 38. old. 
1980/3—4 324—334. old. 
1980/1 69— 85. old. 
1976/1—2 114—130. old. 
1971/2 43— 64. old. 
1979/1 37— 52. old. 
1976/4 43— 59. old. 
1977/2 39— 63. old. 
1975/4 65— 87. old. 
1977/4 76— 83. old. 
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134. TÓTH Zoltán: A belső integráció kérdé-
séhez. Egy parasztcsalád tevékenység-
szerkezete. 1971/2 65—117. old. 
135. TÖTHPÁL József : A tudományos-techni-
kai forradalom és a kulturális forradalom 
kölcsönhatása. 1977/3 71—82. old. 
136. TURGONYI Júlia: Főhivatású anyaság, 
vagy teljes emberi élet? 1973/3 25— 47. old. 
137. TURGONYI Júlia: A kereskedelmi dolgo-
zók társadalmi mobilitása. 1977/4 44— 62. old. 
VITA - HOZZASZOLAS 
(Időrendben) 
138. KOLOSI Tamás: Termelési viszonyok és 
társadalmi struktúra. (A társadalmi 
struktúra elemzése Marx: „A tőke" 
című művében.) (Vitaindító.) 1971/1 38— 53. old. 
139. KUN Ferenc: Hozzászólás Kolosi Ta-
más: „Termelési viszonyok és társa-
dalmi strüktúra" c. cikkéhez. 
140. HERMANN István: Hozzászólás Kolosi 
Tamás: „Termelési viszonyok és társa-
dalmi struktúra" című cikkéhez. 
141. MÁRKUS István: Mai agrártársadal-
munk néhány alapvonása; az értelmi-
ségi funkciók meghatározottsága. (Vi-
taindító.) 
142. Szerkesztőségi megjegyzések Márkus 
István tanulmányához. 
143. CSIZMADIA Ernő: Hozzászólás Márkus 
István családcentrikus szövetkezetpoli-
tikai elképzeléseihez. 1972/3 
144. ZSARNÖCZAI Sándor: Agrártársadal-
munk megítéléséről. 1972/3 
145. GULYÁS Pál: Megjegyzések egy tanul-
mány szemléletéhez. 1972/3 
146. NAGY László: A szövetkezeti kollek-
tíva lényegéről és kettős természetéről. 1972/4 
147. Még egyszer agrártársadalmunk né-
hány alapvonásáról. (Szerkesztőségi 
összefoglaló.) 
148. KOLOSI Tamás: Társadalmi szerkeze-
tünk fejlődésének várható tendenciái. 
(Vitaindító.) 1977/1 96—117. old. 
149. POGÁNY György: A munkamegosztás 
hosszú távú fejlődési tendenciájának 
1971/2 154—160. old. 
1972/1 97—104. old. 
1972/2 30— 44. old. 
1972/2 24— 29. old. 
85— 90. old. 
90—103. old. 
103—107. old. 
76— 92. old. 
1973/1—2 136—144. old. 
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hatása társadalmunk szerkezetére. 
(Hozzászólás Kolosi Tamás: „Társadal-
mi szerkezetünk várható tendenciái" 
című cikkéhez.) 
150. LENGYEL Zsuzsa: A munkásosztály és 
a szövetkezeti parasztság közeledéséről. 
(Hozzászólás Kolosi Tamás cikkéhez.) 
151. KEMÉNY László: A munkásosztály 
struktúrájáról. (Hozzászólás Kolosi Ta-
más cikkéhez.) 
152. KOLOSI Tamás: A társadalmi szerke-
zetünk fejlődéséről szóló vitáról. (A ta-
nulmány szerzőjének néhány megjegy-
zése.) 
Vita a tudományos-technikai forradalomról. 
153. ÁGH Attila: A T[udományos] Tech-
nikai] F[orradalom]-ról tíz év után. 
154. FARKAS János: A T [udományos] 
T[eehnikai] F[orradalom] kutatásának 
néhány alapelve. 
155. MAROSAN György, if j . : A tudomá-
nyos-technikai forradalom elméletének 
néhány vitatott kérdése. 
156. HÜLVELY István: Néhány megjegyzés 
[a] TTF-kategória tartalmához. 
157. ÁGOSTON László: A T [udományos] 
Tfechnikai] F[orradalom]-vita egyes 
kérdéseiről. 
158. KEMÉNY László: Tudományos-techni-
kai forradalom és társadalmi rendszer. 
159. JUHÁSZ Pál: Adatok és hipotézisek a 
mezőgazdasági szövetkezetek állandó 
dolgozóinak rétegződéséről. (Vitain-
dító.) 
160. LENGYEL Zsuzsa: Néhány gondolat a 
mezőgazdasági szövetkezetek dolgozói-
nak mobilitásáról. 
161. ZSARNÓCZAI Sándor: A mezőgazda-
sági szövetkezetek dolgozóinak struk-
turális helyéről. 
162. KOMLÓ László: Van-e parasztosztá-
lyunk? 
163. SIMÓ Tibor: Osztálykülönbségeket dif-
ferenciálnak-e a szocialista gazdasági 
szervezetek ? 
164. HALMAI Péter: A szövetkezeti tulaj-
don strukturális szerepe az iparosodó 
mezőgazdaságban. 
1977/3 83— 95. old. 
1977/4 84— 95. old. 
1978/1 55— 66. old. 
1978/2—3 120—123. old. 
1978/2—3 124—135. old. 







89— 96. old. 
74— 84. old. 
52— 61. old. 
44— 51. old. 
62— 81. old. 
54— 61. old. 
1979/4 76— 82. old. 
1980/2 207—212. old. 
1980/3—4 367—372. old. 
1980/3—4 373—378. old. 
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165. BÖHM Antal: A társadalmi átrétegző-
dés „alanyai". 1980/3—4 379—389. old. 
166. Vita a mezőgazdaságban dolgozók ré-
tegződéséről. A vita főbb kérdéseinek 
összefoglalása. (Szerkesztőségi zárszó 
helyett.) 1980/3—4 390—393. old. 
KONFERENCIÁK - TANÁCSKOZÁSOK 
(Időrendben) 
167. Társadalom és állam Kínában. (Moszkva, 
1971. február 8—11.) Beszámoló egy 
moszkvai tanulmányútról. Polonyi Péter 1971/1 77— 88. old. 
168. Nemzetközi kerekasztal-konferencia a po-
litikai döntésekről. (Budapest, 1971. már-
cius.) Schmidt Péter 1972/1 38— 49. old. 
169. A fiatal tudósok és a mai társadalom. 
(Twent, 1971. július 14—16.) Tudomány 
és társadalom. Csákó Mihály 1971/2 141—149. old. 
170. CSÁKÓ Mihály: Ellenkultúra? (A kon-
ferencián elhangzott hozzászólás.) 1971/2 149—153. old. 
171. [Huszonharmadik] 23. Nemzetközi Kína-
kutató kongresszus. (Oxford, 1971. szep-
tember 20—25.) Beszámoló a ról. 
Polonyi Péter 1972/1 90— 93. old. 
172. Országos Nőkonferencia. (Budapest, 1971. 
október 29—30.) A nő munkájának né-
hány elvi kérdése. Vitaindító. Turgonyi 
Júlia 1972/1 75— 84. old. 
173. Társadalom és állam Kínában. (Moszkva, 
1972. január 31—február 3.) Beszámoló a 
moszkvai Kelettudományi Intézet Kína-
kutató konferenciájáról. Polonyi Péter 1972/2 100—121. old. 
174. A fejlett szocialista társadalom struktú-
rájának szociológiai problémái. (Berlin, 
1972. november 29—december 1.) 
Kollokvium Berlinben a társadalmi 
struktúra szociológiai problémáiról. Ko-
losi Tamás 1972/4 101—104. old. 
175. A munkásmozgalom kutatásának mód-
szertani problémái és az antimarxista 
koncepciók bírálata. (Szófia, 1972. decem-
ber 7—9.) 
A mai munkásosztály kutatásának mód-
szertani kérdései Sz[pirulisz] I[ldikó] 1972/4 93—101. old. 
176. Tanácskozás a mai burzsoá ideológia el-
leni harc időszerű kérdéseiről. (Buda-
13 
pest, 1973. április 26—27.) Hülvely Ist-
ván 
177. KÖPECZI Béla: Az „újbaloldal" ideoló-
giája. 
178. SCHMIDT Péter: Szocialista és polgári 
képviselet. 
179. KULCSÁR Kálmán: A demokrácia 
valósága és a társadalmi részvétel. 
180. KISS Artúr : Adalékok a „politikai 
pluralizmus" bírálatához. 
181. MÁRKUS György, G.: Szocializmus-
koncepciók a burzsoá ideológiában. 
182. Metodológia és a kutatási folyamat szer-
vezése a marxista—leninista ifjúságku-
tatásban. (Berlin, 1973. május 16—17.) 
Kollokvium Berlinben az ifjúságra vo-
natkozókutatásokról. L[ővei] Efmil] 
183. A munkásosztály és pártja a mai szocia-
lista társadalomban. (Varsó, 1973. má-
jus 21—23.) 
184. JAKAB Sándor: A munkásosztály ve-
zető szerepének néhány kérdéséről. 
185. HALAY Tibor korreferátuma a mun-
kásosztály fogalmi kritériumairól. 
186. A leninizmus és az ideológiai harc né-
hány aktuális problémája. (Berlin, 1973. 
július 3—5.) 
Sz[piruliszJ I[ldikó] 
187. A munkásosztály utánpótlásának útjairól. 
(Budapest, 1973. december 4—6.) 
188. HALAY Tibor: A munkássá válás fo-
lyamata; a munkásfiatalok szociális, 
politikai, kulturális helyzete Magyar-
országon. 
189. WOLF, W.: A dolgozó ifjúság problé-
máinak ideológiai koncepciói a mai 
fejlett tőkésországokban. 
190. A munkásosztály utánpótlásának útjai-
ról rendezett konferencia vitája. 
191. A munkásosztály és az értelmiség köze-
ledése. (Varsó, 1974. január 9—14.) 
192. ZSILÁK András: Lenin és a nemzet-
közi kommunista mozgalom problémái. 
193. KOLOSI Tamás: Az értelmiség és a 
munkásosztály közeledéséről. 
194. Közös munkák a békés együttélés és 
ideológiai harc témakörében néhány szo-
cialista országban. (Moszkva, 1975. ja-
nuár 14—16.) Balázs József 
1973/1—2 3— 22. old. 
1973/1—2 23— 28. old. 
1973/1—2 29— 34. old. 
1973/1—2 35— 40. old. 
1973/1—2 41— 54. old. 
1973/1—2 55— 63. old. 
1973/1—2 193—196. old. 
1973/1—2 145—147. old. 
1973/1—2 147—155. old. 
1973/1—2 155—157. old. 
1973/1—2 184—191. old. 
1974/1 3— 4. old. 
1974/1 5— 26. old. 
1974/1 27— 32. old 
1974/1 33— 53. old. 
1974/2 71— 78. old. 
1974/2 78— 82. old. 
1974/2 82— 89. old. 
1975/1 111—115. old. 
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195. Az általános és különös dialektikája a vi-
lágforradalmi folyamatban. (Budapest, 
1975. szeptember 16—19.) 
196. ÓVÁRI Miklós: A konferencia meg-
nyitója. 
197. [TIMOFEEV], Timur TYIMOFEJEV: 
A forradalmi folyamat általános tör-
vényszerűségei és a békeprogram meg-
valósításának történelmi jelentősége. 
198. BIHARI Ottó: Az államiság fejlődésé-
nek általános és specifikus vonásai a 
baráti szocialista országokban. 
199. Az ideológiai harc mechanizmusa a békés 
egymás mellett élés feltételei között. 
(Wisla, 1975. szeptember 22—29.) 
Egyttműködés és eszmei harc. 
Márkus György, G. 
200. Nemzetközi konferencia az ifjúságkuta-
tásról. (Lipcse, 1975. október 9—11.) 
Gazsó Ferenc 
201. Szocialista életmód és erkölcs. (Moszkva, 
1975. október 21—25.) Nemzetközi konfe-
rencia a szocialista életmód és erkölcs 
kérdéséről. Kovács Ferenc 
202. A tudományos-technikai forradalom és a 
két rendszer versenye. (Prága, 1975. 
október 29—30.) 
203. HALAY Tibor: A tudományos-techni-
kai forradalom kibontakozása Magyar-
országon. 
204. ÁGOSTON László: A tudományos-
technikai forradalom és a szocializmus 
egyesítésének történelmi folyamata a 
két rendszer versenyének feltételei 
között. 
205. LIPKOVICS Károly: A tudományos-
technikai forradalom — a két rendszer 
versenyének fontos területe. (Néhány 
történeti-nemzetközi összefüggés.) 
206. Szimpózium a békés egymás mellett élés 
és az if júságért vívott eszmei harc té-
makörében. (Szófia, 1975. november 
24—27.) 
207. BUDAI Gyuláné: Ifjúságpolitika — az 
ifjúság szocialista életmódjának for-
málásáért. 
208. HÜLVELY István: Az ifjúság ideoló-
giai képzésének néhány elméleti-mód-
szertani kérdéséről. 
1975/2—3 3— 4. old. 
1975/2—3 5— 8. old. 
1975/2—3 9— 28. old. 
1975/2—3 29— 37. old. 
1976/1—2 188—193. old. 
1975/2—3 140—142. old. 
1976/3 86— 89. old. 
1975/2—3 102. old. 
1975/2—3 103—108. old. 
1975/2—3 109—118. old. 
1975/2—3 119—127. old. 
1975/4 88— 89. old. 
1975/4 90— 95. old. 
1975/4 96— 99. old. 
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209. Az ifjúság és az ideológiai harc mai 
kérdései című kötet terve. 
210. Az imperializmus lenini elmélete és ko-
runk. (Prága, 1975. november 25—27.) 
211. NAGY László: Az imperializmus né-
hány tendenciája és a békés egymás 
mellett élés. 
212. SIPOS Aladár : Az agrárkérdés a jelen-
kori imperializmusban. 
213. Salzburgi Amerikanisztikai Konferencia. 
(Salzburg, 1976. február 29—március 30.) 
Beszámoló a salzburgi konferenciáról. 
Böhm Antal 
214. A szocialista országok szociálpolitikai te-
vékenységéről. (Varsó, 1976. május.) 
Varsói tanácskozás a szociálpolitikáról. 
Kósa Erzsébet 
215. A három világforradalmi áramlat együtt-
működése és a nemzetközi feszültségek 
enyhítéséért folytatott harc. (Tihany, 
1976. május 5—7.) A világforradalmi 
folyamat három áramlatának egysége 
az enyhülés viszonyai között. 
216. GYŐRI Imre: Üdvözlő beszéd a konfe-
rencián. 
217. NAGY László: A szocialista onszágo.k 
tapasztalatainak jelentősége a jelenkori 
ideológiai harcban. 
218. BABIRÄK Ilona: Az enyhülés és a for-
radalmi folyamat a fejlődő országok-
ban. 
219. BOGNÁR Gyula: A nemzetközi enyhü-
lés mint a jelenlegi világhelyzet objek-
tív folyamata. 
220. A két világrendszer békés egymás mellett 
élésével kapcsolatos ideológiai harc kér-
dései. (Berlin, 1976. dec. 14—15.) 
Nemzetközi tanácskozás a békés egymás 
mellett élés és az ideológiai harc néhány 
kérdéséről. Balázs József 
221. A munkásosztály a világforradalmi folya-
matban. (Várna, 1977.) 
Nemzetközi konferencia a munkásosz-
tályról és az antikommunizmus válságá-
ról. (A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 60. évfordulója tiszteletére.) Kollár 
Nóra 
222. A tudományos-technikai forradalom pol-
gári nézeteinek kritikája és marxista— 
1975/4 100—102. old. 
1975/4 103—104. old. 
1975/4 105—112. old. 
1975/4 113—119. old. 
1976/1—2 201—206. old. 
1976/3 90— 93. old. 
1976/3 3— 4. old. 
1976/3 5— 9. old. 
1976/3 10— 16. old. 
1976/3 17— 27. old. 
1976/3 28— 34. old. 
1977/1 138—141. old. 
1977/4 137—140. old. 
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leninista értelmezése. (Liblice, 1977. január 
10—12. ) 
Konferencia a tudományos-technikai for-
radalomról szóló polgári nézetekről. 
R[ajcsányi] P[éter] 
223. Tudományos-technikai forradalom, mun-
kásosztály és ideológiai harc. (Liblice), 
[1977. január 31—február 4.] 
Tájékoztató nemzetközi konferenciá-
ról. Kollár Nóra 
224. RICHTA, Radovan: A munkásosztály 
és a tudományos-technikai forradalom. 
225. VASZIL'CSUK, J[u], A.: Tudományos-
technikai forradalom, a modern kapi-
talizmus ellentmondásai és a proleta-
riátus. 
226. HALAY Tibor: A tudományos-techni-
kai forradalom és a szocialista demok-
rácia összefüggésének néhány kérdése. 
227. A helsinki záróokmány harmadik fejeze-
tének végrehajtásáról. (Varsó, 1977. ápri-
lis) Mikecz Tamás 
228. Az ideológiai harc és az ifjúság. (Bp. 1977. 
nyár.) Taksás Imre. 
229. A szocialista országok társadalmi struk-
túrájának fejlődése, társadalmi tervezés 
és előrejelzés. (Budapest, 1977. június 6— 
10.) Kolosi Tamás 
230. [Harmadik] 3. nemzetközi etikai konfe-
rencia. (Karl Marx-Stadt, 1977. október.) 
Kovács Ferenc 
231. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
és a népek felszabadulása. (Havanna, 
1977. november 23—25.) 
Október és a népek felszabadulása. Nagy 
László 
232. A társadalomtudományok fejlődéséről. 
(Varsó, 1977 vége.) Mikecz Tamás 
233. A pártszervezetek szerepe a nagyipari 
. üzemi munkáskollektívák társadalmi-
politikai aktivitásának fejlesztésében a 
szocializmus és a kommunizmus építésé-
nek időszakában. (Varsó, 1978. január.) 
A nagyipari üzemek munkáskollektívá-
jának társadalmi-politikai aktivitása. 
Kalocsai Dezső 
234. A szocialista életmód kérdései közgazda-
sági aspektusban. (Szófia, 1978. május 
1977/2 116—118. old. 
1977/3 113—121. old. 
1977/3 113—115. old. 
1977/3 115—118. old. 
1977/3 119—121. old. 
1977/4 134—136. old. 
1977/4 109—127. old. 
1977/3 136—138. old. 
1978/1 106—108. old. 
1978/1 68— 74. old. 
1978/1 75— 82. old. 
1978/2—3 199—205. old. 
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31—június 3.) Nemzetközi konferencia a 
szocialista életmód egyes kérdéseiről. 
Kalocsai Dezső 
235. A [tizenhatodik] 16. Filozófiai Világ-
kongresszusról. (Düsseldorf, 1978. augusz-
tus 27—szeptember 2.) Ágoston László 
236. Az amerikai imperializmus és a békés 
egymás mellett élés. (Szófia, 1978. no-
vember 21—23.) Mikecz Tamás 
237. A szocialista társadalmi struktúra fejlő-
dése. Társadalmi tervezés és előrejelzés. 
(Prága—Liblice, 1979. április 2—6.) 
Társadalmi struktúra problémabizottsági 
ülés Csehszlovákiában. Tamás Pál 
238. A kommunisták harca a kapitalizmus ál-
talános válsága kiéleződésének körülmé-
nyei között. (Berlin, 1979. április 25—27.) 
Nemzetközi problémabizottsági ülés és 
tudományos konferencia. Makó Csaba 
239. Az N[émet] D[emokratikus] Köztársa-
ság] 30 éve — a marxizmus—leninizmus 
győzelme. (Neubrandenburg, 1979. jú-
nius 21—22.) 
30 éves a Német Demokratikus Köztár-
saság. 
240. A Nemzetközi Politikatudományi Társa-
ság 11. világkongresszusa. (Moszkva, 1979. 
augusztus 12—18.) Szoboszlai György 
241. Egészség és társadalom. (Magyar Szocio-
lógiai Társaság 1. vándorgyűlése. Pécs, 
1979. október 25—27.) 
Áttekintés anyagából. Pál László 
242. A lenini forradalomelmélet kritikájának 
kritikája. (Prága, 1979. november 13— 
15.) 
A nemzetközi ideológiai harc néhány 
kérdéséről. (Az ideológiai harc a mai 
világban c. Nemzetközi Problémabi-
zottság ülése.) H [avas] Pféter] 
243. NAGY László: A forradalom nemzet-
közi tényezői. 
244. HAVAS Péter: A mai szociáldemokrá-
cia és a kapitalizmus „meghaladásának" 
problémája. 
245. Tanácskozás a fejlett szocializmus főbb 
jellemző vonásairól. (Bp. 1979. december 
7.) Petrina Györgyné 
246. A munkásosztály a világforradalmi folya-
matban. (Szófia, 1980. március 18—20. 
1977/2 116—118. old. 
1979/1 85— 92. old. 
1979/1 93— 95. old. 
1979/3 104—105. old. 
1979/3 101—103. old. 
1979/3 62— 71. old. 
1979/4 83— 90. old. 
1979/4 91—104. old. 
1979/4 105—107. old. 
1979/4 107—110. old. 
1979/4. 111—115. old. 
1980/1 103—115. old. 
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Nemzetközi tudományos tanácskozás 
Lenin születésének 110. évfordulóján.) 
HAVAS Péter: A leninizmus és az ideoló-
giai harc napjainkban. 
247. Életmód és társadalom. A Német Demok-
ratikus Köztársaság marxista—leninista 
szociológiájának 3. kongresszusa. 
(Berlin, 1980. március 25—27.) B[őhm] 
A[ntal] 
248. A marxizmus—leninizmus és korunk 
(Moszkva, 1980. április 15—17. Nemzet-
közi tudományos tanácskozás Lenin szü-
letésének 110. évfordulóján.) 
SZABÓ József: Lenin tanításainak idő-
szerűsége. 
249. Tudományos tanácskozás egy Éngels-mű 
évfordulóján. (A szocializmus fejlődése az 
utópiától a tudományig.) (Berlin, 1980. 
május.) SCHMIDT Péter 
250. Nemzetközi Fórum '80: részvétel, önigaz-
gatás, szocializmus. (Cavtat, 1980. szep-
tember.) 
251. HALAY Tibor: Munkahelyi demokrá-
cia — részvételi rendszer Magyarorszá-
gon. 
252. SZOBOSZLAI György: A szocialista 
állam, az érdekképviselet és a társadal-
mi ellenőrzés. 
Kiegészítés 
A fejlett szocializmus elméleti és gyakor-
lati kérdéseiről. (Balatonaliga, 1978. ja-
nuár.) [május 4—5.] 
Szabó József bevezető előadását, Hoós Já-
nos, Halay Tibor, Nagy László referátu-
mának rövidített szövegét Id. a tanulmá-
nyoknál. 
1980/2 220—226. old. 
1980/2 278—279. old. 
1980/2 213—220. old. 
1980/3—4 422—426. old. 
1980/3—4 410. old. 
1980/3—4 410—416. old. 
1980/3—4 416—421. old. 
1978/2—3 5— 6. old. 
TÁJÉKOZÓDÁS 
253. BALÁZS József: Az emberi jogok helye 
és szerepe az Egyesült Államok kormá-
nyának külpolitikájában. 1979/1 105—111. old. 
254. BENKÖ Judit : Elmaradottság és agrár-
kérdés Latin-Amerikában. 
(Espinoza, G. R.—Malpica, Carlos, S. S.: 
El probléma de la tierra, Lima, 1970. 
Amanta. 371 p. Könyvismertetés.) 1972/1 85— 89. old. 
255. A berlini Kant-szimpózion anyagából. 
(A szimpózionon elhangzott Sz. J. Popov 
előadását ismerteti Mikecz Tamás.) 
256. BLASKOVITS János: Szemtől szembe 
a szocialista építés korszakának munkás-
osztályával. 
257. BÖHM Antal: A társadalmi struktúra 
változásának kutatása az amerikai szo-
ciológiában, különös tekintettel a „közép-
osztályosodás" folyamatára. 
258. CSÁKÓ Mihály: Nézetek az egyetem 
funkcióiról. (Válogatás a kapitalista tár-
sadalmi formációban működő felsőokta-
tás irodalmából.) 
259. FÖLDVÁRI Tamás: Szociológiai vizsgá-
lat fiatal leningrádi mérnökök körében. 
(Kugel, Sz. A.—Nikadrov, O. M.: Molodüe 
inzsenerü. Moszkva, 1971, Müszl'. Könyv-
ismertetés.) 
260. GARDOS Emil: Amerika-ismereteink né-
hány problémája. 
261. G[AZSÓ] F[erenc]: Az ifjúsági kérdések 
kutatásának országos középtávú (1973— 
1975) programja. 
262. GERGELY Tamás: Az igazgatás kérdései 
az agglomeráció szociológiai vizsgálatá-
ban. 
263. GERVAI Pál—LAJTAI György: Vélemé-
nyek a szocialista életmód kérdéseiről. 
264. HALMAI Péter: Az agrár-ipari integrá-
ció és a tulajdonviszonyok továbbfejlő-
dése egyes európai szocialista országok-
ban. 
265. HEGEDŰS Ferenc: A hazafiság és inter-
nacionalizmus kérdései a magyar sajtó-
ban. 
266. HEGEDŰS Ferenc—KALOCSAI Dezső: 
A szocialista életmód egyes kérdései a 
hazai sajtóban. 
267. HIDEG Éva: A fejlett szocializmus né-
hány kérdése a jövőkutatásban. 
268. JENEI György: Az üzemi demokrácia 
fejlődésének tapasztalataiból. 
269. A jómódú munkás az osztálystruktúrá-
ban. (The affluent worker in the class 
structure. [By] John H. Goldthorpe, Da-
vid Lockwood etc. Cambridge, 1969, Univ. 
Pr. Könyvismertetés.) 
1976/1—2 194—197. old. 
1972/2 86— 99. old. 
1974/3—4 165—182. old. 
1973/1—2 162—176. old. 
1972/3 108—115. old. 
1976/3 70— 85. old. 
1973/1—2 157—162. old. 
1978/2—3 140—153. old. 





1978/4 116—122. old. 
1980/2 227—241. old. 
1976/3 62— 69. old. 
1971/2 129—140. old. 
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270. KEMÉNY László: A tudományos-techni-
kai forradalom értelmezése a szovjet 
szakirodalomban. 
271. KEREKES György: Gondolatok a chilei 
forradalom tapasztalatai kapcsán. (Al-
lende elnökké választásának 10. évfor-
dulója alkalmából.) 
272. KLOPOV, E. V.: Bemutatjuk a Rabocsij 
Klassz i Szovremennüj Mir című szovjet 
folyóiratot. 
273. KOLOSI Tamás: Társadalmi struktúra a 
nyugatnémet szociológia tükrében.(Tájé-
koztatás a téma nyugatnémet irodalmá-
ról.) 
274. KÖTAI Géza: Együttműködés a szocializ-
musért és a békéért. („A magyar—szovjet 
kapcsolatok 1971—1976". [Bp. 1977, Kos-
suth K.] című dokumentumgyűjtemény-
ről.) 
275. KRAVCSENKO, I. I,—TRUBICIN, O. N.: 
A szovjet társadalom szociális struktúra-
változásainak problémái. 
276. KWASNIEWICZ, Wladyslaw: A társada-
lom makrostruktúrájával foglalkozó ku-
tatások a Lengyel Népköztársaságban. 
(Studia Socjologiczne, 1971/4.) 
277. LEHOCZKY Alfréd: Az ipari dolgozók 
összetételének néhány vonása Borsod 
megyében. 
278. LÖVEI Emil: Az ifjúságkutatás koordiná-
lása a Szovjetunióban. 
279. LÖVEI Emil: Az ifjúságkutatás néhány 
kérdése a Szovjetunióban. 
280. L[ŐVEI] E[mil]: Az ifjúságra vonatkozó 
kutatások a szocialista országokban. 
281. LÖVEI Emil: A társadalmi aktivitás me-
todológiai kérdései a szovjet szakiroda-
lomban. 
282. Marxista társadalomelemzés — politikai 
gyakorlat. Interjú Heinz Junggal. (Inter-
jút készítette: Papp Zsolt.) 
283. MASZLOV. V. I.—ZURABJAN, K. SZ.: 
„Részvételi" formák a nyugat-európai 
országokban. 
284. MIKECZ Tamás: A tudományos-techni-
kai forradalom és az életmód. 
285. MÓDRA László—GAZSÓ Ferenc: A tár-
sadalmi mobilitás és a közoktatási rend-
1977/2 116—118. old. 
1980/3—4 427—432. old. 
1980/2 263—271. old. 




83— 87. old. 
98—115. old. 
82—107. old. 
1974/1 115—125. old. 
1977/4 104—108. old. 
1974/3—4 183—196. old. 
1973/4 116—125. old. 
1977/1 118—131. old. 
1973/3 108—122. old. 
1979/2 91—104. old. 
1976/4 96— 98. old. 
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szer összefüggéseinek kutatása az NSZK-
ban. 
286. NAGY László: A különböző társadalmi 
rendszerek egymás mellett élésének pol-
gári koncepcióiról. 
287. PÄL László: A nyugatnémet munkásosz-
tály struktúraváltozásai. (Jung, H.: Zur 
Diskussion um den Inhalt des Begriffs 
„Arbeiterklasse" und zu Strukturver-
änderungen in der westdeutschen Arbei-
terklasse. Das Argument, 1970. december. 
Cikkismertetés.) 
288. PÁL László: Vélemények egyenlőségről, 
egyenlőtlenségről. (Egy nagyközség kü-
lönböző rétegeiben végzett vizsgálat ta-
pasztalataiból.) 
289. POLONYI Péter: Antihumanista tenden-
ciák a jelenlegi kínai vezetés ideológiai 
platformjában. 
290. RAJCSÁNYI Péter: A polgári tudat vál-
sága. (Tanulmányok nemzetközi együtt-
működés eredményeiből.) 
291.RAPAI Ágnes: A társadalmi struktúra 
változásainak néhány vonása a Szovjet-
unióban. (Szakirodalmi ismertetés.) 
292. Részletek Kerekes György dél-amerikai 
útibeszámolójából. 
293. SCHIFFER Péter: A KISZ KB Ifjúság-
kutató Csoportjának tevékenysége. 
294. SIMÁI Mihály: Vita Galbraith-szel. 
(1972. április 8-án elhangzott rádióbe-
szélgetés szövege és Simái Mihály beve-
zetője.) 
295. STRASSENREITER József: Bemutatjuk 
a Társadalomtudományok című új szov-
jet folyóiratot. 
296. STRASSENREITER József: A nagy ok-
tóber 60. évfordulója. (Szemelvények a 
Társadalomtudományok című szovjet fo-
lyóiratból., 
297. STRASSENREITER József: A szocialista 
állam és a demokrácia fejlődésének egyes 
kérdéseiről. (Szemelvények a Társada-
lomtudományok c. szovjet folyóiratból.) 
298. STRASSENREITER József: A szocializ-
mus és a világgazdaság fejlődése. (Sze-
melvények a Társadalomtudományok 
című szovjet folyóiratból.) 
1977/2 116—118. old. 
1979/1 96—104. old. 
1972/3 116—128. old. 
1979/2 82— 90. old. 
1975/1 107—110. old. 
1979/4 116—120. old. 
1977/4 96—103. old. 
1971/1 88— 90. old. 
1977/1 132—137. old. 
1972/2 77— 85. old. 
1976/4 99—105. old. 
1977/3 97—100. old. 
1978/2—3 154—160. old. 
1978/1 88— 93. old. 
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299. STRASSENREITER József: Társadalmi 
előrejelzés a szocializmusban. (Szemelvé-
nyek a Társadalomtudományok című 
szovjet folyóiratból.) 
300. STRASSENREITER József: A Társada-
lomtudományok című szovjet folyóirat-
ból : A fejlett szocialista társadalom egyes 
elméleti kérdései. 
301. STRASSENREITER József: A tőkés és a 
szocialista gazdasági integráció elméleti 
és metodológiai kérdései. (Szemelvények 
a Társadalomtudományok című szovjet 
folyóiratból.) 
302. SZÁNTÓ Miklós: A 16—29 éves városi 
ipari keresők gazdasági ismeretei, vélemé-
nyük gazdasági helyzetükről. 
303. SZENES Sándor: Ankét Szegeden a vi-
déki értelmiség helyzete című szociológiai 
vizsgálat 3. kötetéről. 
304. SZOKOL Ferenc: Harc az egységért és a 
társadalmi megújhodásért Japánban. 
305. SZ[PIRULISZ] I [ldikó]: A munkásosz-
tály fogalmi meghatározása: elméleti-po-
litikai kategória. (Beszélgetés NDK-beli 
társadalomkutatókkal.) 
306. SZPIRULISZ Ildikó: A Nagy Október 60. 
évfordulója. (Beszámoló nemzetközi kon-
ferenciáról.) 
307. TAKSÁS Imre: A nemzetközi politikai 
kapcsolatok és az ideológiai harc egyes 
kérdései. (Magyar—bolgár tanulmányok.) 
308. TAKSÁS Imre: A társadalomtudományi 
információ nemzetközi rendszeréről. 
309. TÁLL Éva, P.: Az üzemi dolgozók világ-
nézeti magatartása és tudati jellemzői. 
(Piekarski, A.: A világnézeti magatar-
tások nemzedékek közötti változásai. 
Varsó, 1973. Kézirat. Kawecki, Z.: A len-
gyel egyházpolitikáról. Varsó, 1973. Kéz-
irat. Ismertetések.) 
310. TOLNAI Gyula: A vállalati vezetésben 
való részvétel polgári megoldásairól. 
(A téma szovjet szakirodalmának átte-
kintése.) 
311. Tudomány, technika, ember. [,,A két vi-
lágrendszer békés egymás mellett éléséből 
fakadó ideológiai harc kérdései" Problé-
mabizottság ülésének jegyzőkönyvéből. 
1979/3 72— 76. old. 
1977/2 90— 94. old. 
1980/3—4 443—452. old. 
1975/2—3 128—139. old. 
1972/2 69— 76. old. 
1977/2 95—107. old. 
1972/4 105—107. old. 
1977/2 86— 89. old. 
1980/2 242—261. old. 
1979/4 121—126. old. 
1978/2—3 161—176. old. 
1978/2—3 177—186. old. 
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Katowice, 1972. december 12—15. Infor-
macionnüj Bjulleten' (Praga), 1973/1.] 
312. VEREBÉLY[I] Imre: Gondolatok a ta-
nácstörvény hatályosulásának egyes kér-
déseiről. 
ZSIGMOND Anna: Az „amerikai fejlődés 
kivételessége" nézetek bírálata. 












315. AKSZENTIEVICS György: A munkás-
osztály és az értelmiség közeledésének 
közös kutatása hat szocialista országban. 1980/1 116—118. old. 
316. ANDERKÓ János: Kapcsolataink egyes 
megyei szociológiai csoportokkal. 1971/1 98—101. old. 
317. Az antikommunista törekvések ideológiai 
koncepciói, a Magyar Népköztársaság el-
len irányuló antikommunista propaganda 
sajátosságai, az ellenük folyó harc fő irá-
nyai és módszerei. 1975/4 3. old. 
318. BALOGH István: A burzsoá ideológia 
kérdései kutatásának néhány elvi-mód-
szertani alapelve. 1972/2 138—140. old. 
319. BALOGH István: A fejlett szocialista tár-
sadalom jellemző vonásait kutató csoport 
középtávú terve. 1978/4 134—139. old. 
320. BALOGH István: A fogyasztás aktuális 
kérdéseiről. (Egy tanulmány nemzetközi 
vitája.) 1980/2 272—277. old. 
321. B[ALOGH] I[stván]: Szeminárium Salz-
burgban. 1973/3 . 127—129. old. 
322. BALOGH István: Tanulmányok a tudo-
mány és az ideológia viszonyáról. 1974/2 111—115. old. 
323. B[ATORI] I[stván]: Egy disszertáció vi-
tájáról. (Gál Róbert kandidátusi érteke-
zésének vitája.) 
324. BERECZKI Elemér: Kovács György „Az 
ösztönösség és tudatosság dialektikájának 
jellemző vonásai a szocializmusban" cí-
mű kandidátusi értekezéséről. . 1980/3—4 468—473. old. 
325. BÖHM Antal: Az angol szociológiáról. 
(Beszámoló egy tanulmányútról.) 1978/1 102—105. old. 
326. BÖHM Antal: Diákok között az Egyesült 
Államokban. 1974/2 117—121. old. 
327. B[ÖHM] A[ntal]: Megjegyzések a szocio-
1975/2—3 143—145. old. 
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lógiai világkongresszusról. (Uppsala, 1978. 
október 14—19.) 
328. BÖHM Antal: „A társadalmi struktúra és 
a szocialista tudat" kutatócsoport közép-
távú (1976—1980) terve. 
329. DÉCSY Jenő: Illés Lajos „Agrár-ipari 
komplexum a szocialista gazdaság rend-
szerében" című kandidátusi értekezésé-
ről. 
330. E[FF] L[ajos]: A bolgár—magyar társa-
dalomtudományi együttműködésről. 
331. FALUDI Andor: A salgótarjáni munká-
sok körében folyó szociológiai vizsgálat-
ról. 
332. FARKASDI Sándor: Bartha László 
„A komplex területfejlesztés társadalmi-
gazdasági problémái" című kandidátusi 
értekezéséről. 
333. GÁL Róbert: Az ifjúság ipari szakmun-
kássá válásának objektív és szubjektív 
determinánsai. 
334. GAZSÖ Ferenc: „Az ifjúság és társada-
lom" kutatócsoport középtávú (1976— 
1980) terve. 
335. G[OMBÁR] Cs[aba]: Egy disszertáció 
vitájáról. (Kolosi Tamás kandidátusi ér-
tekezésének intézeti vitája.) 
336. GOMBÁR Csaba: [Fodor Gábor] Közvé-
lemény és tömegkommunikáció című 
kandidátusi értekezése vitájának ismer-
tetése. 
337. GOMBÁR Csaba: Híradás egy disszertá-
ció vitájáról. (Papp Zsolt: A válság filo-
zófiájától a „konszenzus" szociológiájáig 
című értekezésének védése.) 
338. HALÁSZ Sándor: Útkeresés és tapaszta-
latok. (A Komárom megyei közvélemény-
kutató csoportról.) 
339. HALAY Tibor—MÖDRA László: Az ifjú-
sággal foglalkozó hazai kutatások meg-
szervezése. 
340. H [ALAY] T[ibor]: Nemzetközi tudomá-
nyos együttműködés a munkásosztály 
kérdéseinek kutatásában. 
341. HOLLÓ András: Az államigazgatási (ha-
tósági) elemek alakulása a lakásbérleti 
jogviszonyban 1920 és 1971 között. (A ta-
nulmányt és vitáját Verebélyi Imre is-
merteti.) 
1978/4 140—141. old. 
1977/4 128—133. old. 
1980/3—4 464—468. old. 
1980/3—4 457—458. old. 
1971/2 168—171. old. 
1980/3—4 459—464. old. 
1971/2 171—176. old. 
1977/3 123—131. old. 
1973/4 133—136. old. 
1976/3 94— 96. old. 
1978/4 142—145. old. 
1972/1 94— 96. old. 
1971/2 161—168. old. 
1973/1—2 191—193. old. 
1972/3 133—145. old. 
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342. HÜLVELY István: Vita és kerekasztal-
beszélgetés a kispolgárságról és a kispol-
gári ideológiáról. 
343. KALOCSAI Dezső: Kutatások a kollekti-
vizmusról és az aktivitásról. (Egy len-
gyelországi tanulmányút tapasztalatai.) 
344. Két intézeti kutatási zárótanulmány 
munkahelyi vitája. (Csákó Mihály—Liskó 
Ilona: Szakmunkástanulók a hetvenes 
években. Bp. 1978. Böhm Antal—Pál 
László: Bejáró munkások. Bp. 1978. ösz-
szeállításban közreműködött: Táll Éva, P.) 
345. KOVÁCS Ferenc: A munkásosztály fo-
galma, vezető szerepe és belső rétegző-
dése. 
346. K[OVÁCS] F[erenc]: Nemzetközi együtt-
működés a munkásosztály és az értelmi-
ség közeledése témájának kutatásában. 
347. Köszöntjük a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulóját. (Szerkesz-
tőségi cikk.) 
348. M[IKECZ] T[amás]: A békés egymás 
mellett élés ideológiai problémáit kutató 
csoport középtávú (1976—1980) terve. 
349. MIKECZ Tamás: A francia közművelő-
dés helyzete és a munkások műveltségi 
szintje. 
350. MIKECZ Tamás: Politikatörténeti disz-
szertáció az angol kommunista pártról. 
(Havas Péter: Nagy-Britannia Kommu-
nista Párt jának helyzete és politikája a 
2. világháború után című kandidátusi 
disszertáció védéséről.) 
351. MÓDRA László: Szakértői vita az ifjúság 
közötti kutatások középtávú tervjavasla-
táról. 
352. M[OLNÁR] P [éter]: Kandidátusi érteke-
zés a szakmunkásképzés társadalmi-pe-
dagógiai kérdéseiről. (Gál Róbert kandi-
dátusi értekezésének ismertetése.) 
353. PÁL László: Kutatások az értelmiségről 
— Lengyelországban. 
354. PAPP Zsolt: Kísérlet az érdek kategória 
és a társadalmi struktúra elméleti össze-
függéseinek felvázolására. ( tanulmá-
nyának intézeti vitája.) 
355. PATKÓS János: Tudósitás. (Tóth Zoltán 
,,Egy nagy családi tevékenység-szerkeze-
te" című előtanulmányának vitájáról.) 
1977/2 116—118. old. 
1977/3 132—135. old. 
1979/2 135—139. old. 
1972/2 127—133. old. 
1976/4 109—110. old. 
1977/3 3— 4. old. 
1978/1 94—101. old. 
1974/1 126—132. old. 
1979/4 132—133. old. 
1972/2 134—137. old. 
1976/4 117—120. old. 
1976/1—2 198—200. old. 
1971/1 91— 97. old. 
1971/1 101—102. old. 
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356. POGÁNY György: Az angol munkásosz-
tály utánpótlásának szakképzéséről és 
struktúrájáról. 
357. RAJCSÁNYI Péter: Készülő tanulmány-
kötet a polgári jövőkutatás kritikájáról. 
358. RATHMANNÉ TÜRY Mária: Látogatás 
szovjet társadalomtudományi műhelyek-
ben. 
359. RfATHMANNÉ] T[ŰRY] M[ária]: Tolnai 
Gyüla A gyári kódextől az „ipari demok-
ráciáig" című disszertáció védéséről. 
360. SCHMIDT Péter: A „Szocialista demok-
rácia" kutatócsoport középtávú (1976— 
1980) terve. 
361. SZABÓ Béla: Vita a tanácstörvény meg-
valósulásáról, a tanácsi tevékenység to-
vábbfejlesztésének irányáról. (Verebélyi 
Imre: „A tanácstörvényhatályosulásáról a 
tanácsi, államigazgatási tevékenység to-
vábbfejlesztési irányáról" című tanulmá-
nyáról.) 
362. SZELÉNYI Iván: Felmérés a budapesti 
értelmiség körében. 
363. SZOBOSZLAI György: Magyar—román 
kerekasztal-megbeszélés Bukarestben. 
364. SZ[PIRULISZ] I[ldikó]: A bolgár—ma-
gyar társadalomtudományi együttműkö-
désről. 
365. SZ[PIRULISZ] I [ldikó]: A lengyel tár-
sadalomkutatás főbb irányairól. 
366. SZ[PIRULISZ] I[ldikó]: Munkás-szem-
mel kutatásainkról. 
367. SZPIRULISZ Ildikó: Társadalmi struk-
túra és munkásosztály-kutatás a Szovjet-
unióban. 
368. SZPIRULISZ Ildikó: Az üzemi demokrá-
cia vizsgálata a BKV-nál. 
369. Tájékoztató Ágoston László: A tudomá-
nyos-technikai forradalom történelmi fo-
lyamata és a fejlett szocializmus építése 
című tanulmányának intézeti vitájáról. 
370. T[AKSÁS] I[mre]: Előadások a nyugat-
német válságról és munkásmozgalomról. 
371. T[AKSÄS] I [mre]: Folyóiratunk pécsi 
ankétjáról. 
372. TAKSÁS Imre: A Társadalomtudományi 
Intézet információs munkájáról. 
373. Tanulmányok a szocialista életmód ala-
kulásáról. 
1977/2 116—118. old. 
1978/1 109—111. old. 
1979/4 134—138. old. 
1980/2 280—285. old. 









90— 99. old. 
132—135. old. 
127—131. old. 
1980/3—4 453—457. old. 
1976/4 106—108. old. 
1973/3 123—127. old. 
1974/3—4 197—201. old. 
1972/4 129—132. old. 






374. A Társadalomtudományi Intézet kutatási 
eredményeiről — kiadványai tükrében. 
(1976—1978) 1—2. r. írták: Dömény Já-
nosné, Gervai Pál, Hunyadi Zsuzsa, Ka-
tona Éva, Lajtai György, Rapai Ágnes, 
Taksás Imre, Táll Éva, P. Szerk.: Taksás 
Imre. 
375. A Társadalomtudományi Intézet munka-
társainak 1979. évi publikációi, összáll.: 
Markella Károlyné 
376. A T[ársa dalom] T[udományi] I[ntézet]-
ben folyó néhány szociológiai vizsgálat 
bemutatása. 
377. Tervezet a munkásifjúság témában folyó 
kutatások nemzetközi koordinálására. 
378. TOLNAI Gyula: Az ipari kapcsolatok 
szabályozásának sajátosságai egy tőkés-
országban. 
379. TÓTH Loránd: Verbai Lajos „Az MSZMP_ 
tevékenysége a szakszervezetek szerepé-
nek fokozásáért a szocialista demokrácia 
fejlődésében" című kandidátusi érteke-
zéséről. 
380. TURGONYI Júlia: A belkereskedelmi 
dolgozók helyzetének vizsgálata. 
381. VÁRNAI Györgyi: A társadalmi struk-
túra, az életmód és a tudat alakulása Ma-
gyarorzságon. (Célok, tervek, feladatok, 
elképzelések egy társadalomtudományi 
főirány indulásakor.) 
382. VEREBÉLYI Imre: Az államigazgatási 
(hatósági) elemek alakulásának vizsgálata 
a lak bérleti jogviszonyok területén. (In-
tézeti vita.) 
383. ZSIGMOND Anna: Az amerikai oktatás-
politika egyes kérdései az 1950-es és az 
1960-as években. 
384. ZS[IGMOND] A[nna]: (Nagy László) 
kandidátusi értekezése J. F .Kennedy el-
nökségéről. (A védés vitájának ismer-
tetése.) 
385. Tartalomjegyzék angol és orosz nyelven 
386. Rezümék orosz nyelven 
387. Rezümék angol nyelven 
388. Éves tartalomjegyzék 
1979/2 105—134. old. 
1979/3 77—100. old. 
1890/1 119—129. old. 
1972/4 122. old. 
1974/1 54— 55. old. 
1975/4 120—133. old. 
1980/3—4 474—479. old. 
1972/4 122—128. old. 
1980/3—4 394—409. old. 
1972/2 137—138. old. 
1978/2—3 206—213. old. 
1977/2 119—123. old. 
1972/1 számtól minden 
számban 
1976/1 számtól minden 
számban 
1977/1 számtól minden 
számban 
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